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Score Card
CU M BERLA N D
Farmer’s Club
Tuesday, August 23, 1927
2.20 Class, Trot or Pace Purse $200. HEATS
1 2 3 4 5
1 1 Theo Echo, H. Day, Gorham 1 1 X 33 2 Peter Burt, R. J. Stiles, Oxford X X 1 1 11 n t y
r 3 Peter Alto, Geo. Carter, Yarmouth 3 3 3 X 1 n f y
4*Cclo3 M, < % i t
X 5 Gallilee, Bert Whitham, Poland S ' H K 0 .
4 6 Brownheart, D. Nichols ‘ ‘ 4 4
7 -Beauty Cochator L. Parker. Lovell
Q  t > E. Parrott, S. Portland
9
10 •
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HEATS
2.30 Class, Trot or Pace Purse $150. 1 2 3 4 5
2 1 Peter Councilman, J. W. Rowe,
Portland
1 2 1 1 .1 9  
1/4
8 2 Clara Wilkes, Chas. Lynskey,
Topsfield, Mass. 3 3 3 3
.18 1/2
.19 3/4
3 PetrWawick,Johnlumoodford
.22
3 4 Henry C, C. E. Brisken, Readfield 2 1 2 2
5 5 Harry J, Lee Parker, Lovell 7 7 7 R. O.
6 6 Prince Vaughan, F. Dalrymple
Freeport
6 6 4 R. O.
1 7 Ollie Watts, Frank Pride, Lewiston 4 4 5 4
4 8 Rita Axworthy, Geo. Dibblee
Portland
5 5 6 R. O .
7 9 Bessie Hal,  Eve Timmons "
8 8 8 R. O.
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